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SADUN ERSİN
Akademi öğretim programları Türkiye 
gerçeklerini izliyor. Endüstrileşen bir 
ülke olmamız dolayısıyle eğitimde 
üretim kesimlerini dikkate alıyoruz.
Öteden beri çeşitli açılardan 
tartışma konusu olan Güzel 
Sanatlar Akademisi, iki açı­
dan güncel bir konu haline 
geldi: “Türk Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu” adıyla Akade- 
mi’ye karşı bir kurum oluştu­
rulmak istenmesi ve Akade- 
mi’nin mayıs ayının ilk hafta­
sında düzenlenmek üzere ha­
zırlıklarına başladığı “2000 
Yılına Doğru Sanatlar” adlı, 
bütün sanat dallarını kapsa­
yacak ve bildiri, sergi, göste­
ri, konser vb. gibi kültürel et­
kinlikleri de içererek büyük 
bir sempozyum dolayısıyle... 
Sanat Dergisi, artık kritik bir 
dönemin eşiğine gelmiş olan 
Akademi’yi bu sayısında dü­
nü, bugünü ve sorunlarıyla 
incelemektedir. Akademi 
Başkanı Prof. Sadun Ersin’le 
yapılan konuşma ile başlıyo­
ruz:
Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi'nin kendi içine 
kapanıklığı, dışarı açılama­
dığı, dışarıyla sağlam bağ­
lar kuramadığı, Akade- 
mi'ye yöneltilen başlıca e- 
leştirilerden biri. Bu konuda 
sizin düşünceleriniz neler­
dir?
Bu söylediğiniz, Akade- 
mi’nin kuruluşundan bu ya­
na uzun bir süre için geçer- 
liydi. Ancak, bugün için dı­
şarıya kapalılık söz konusu 
değildir. Bugün Akademi 
dışında da etkin bir sanat 
çevresi oluşmuştur. Bir za­
manlar bu çevrelerle ilişki­
ler kopm uştu, g ide ­
rek bu ilişkilerin, bu bağla­
rın güçlendiği gözle görülür 
bir gerçek. Geçtiğimiz dö­
nemde sanatçılar arasında 
meslekî ve sosyal dayanış­
mayı güçlendirmekte, yeni 
kurulan Güzel Sanatlar 
Akademisi Mezunları Der­
neği ve Görsel Sanatçılar 
Demeği’nin önemli rolleri 
oldu. Yine, geçtiğimiz dö­
nemde geniş kitleler ta­
rafından izlenilen on bir re­
sim sergisi, üç fotoğraf 
sergisini heykel sergisi açıl­
dı Akademi’de. Bunları beş 
konser, üç konferans, bir 
seri seminer, bir bale-resim- 
ses gösterisi, bir pandomim 
gösterisi, dört öğrenci çalış­
maları sergisi izledi, 
öğrencilerin geçtiğimiz ma­
yıs ayında düzenledikleri 
Kültür H aftası’nda ise 
Türk halk müziği konseri,
müzik açık oturumu, sine­
ma açık oturumu, edebiyat 
açık oturumu, film gösteri­
si, folklor kolu gösterilerine 
yer verildi. Ancak dışa 
açılmanın tek somut örnek­
leri bu belirttiklerimiz değil. 
Dışa açılmayı Türkiye ça­
pında gerçekleştirmeyi a- 
maçladık. Anadolu’da açı­
lan çeşitli fuarlara sergiler 
yolladık. Bunlar arasında 
Kayseri, Samsun, Mersin, 
Erzurum ve Hakkari’deki 
fuarlara yolladığım ız 
grafik, tekstil, seramik ve 
resim sergilerini sayabüi- 
riz. Bunlar dışında Anka­
ra ’da, endüstri tasarımı 
sergisi, Eskişehir’de sahne 
ve görüntü sanatları ve yi­
ne endüstri tasarımı sergisi 
açtık.
Akademiye yönelik başka 
bir sorun da, mezunların iş­
siz kalması. Bunun nedeni 
“müfredat programı" ola­
bilir mi? Bu konuda söyle­
yecekleriniz?
Akademi mezunları işsiz 
kalıyor gibi bir genelleme
yapamayız kanımca. Bugü­
ne dek mezunlar üzerinde 
bir envanter yapılmış değil, 
elde bu konuda herhangi bir 
istatistik yok. Akademi 
mezununun durumu, her­
hangi bir üniversite me- 
zununkinden farklı değil. 
Akademi mezunu eğer işsiz 
kalıyorsa (ki bunun % 3 gi­
bi küçük bir sayıyı içerdiği­
ni sanıyorum) bunun nedeni 
müfredat programı olamaz. 
Bunun nedeni istihdam po­
litikasının yanlışlığı olabi­
lir. öğretim kuramlarıyla iş 
k u ru m la n  a rasın dak i 
koordinasyon eksikliği ola­
bilir. Sanatta da bir arz ve 
talep sorununun varlığını 
unutmamak gerek. Ancak 
son iki yılda toplumun gü­
zel sanatlara olan talebin­
de belirgin bir artış var. Sa­
nat olaylarında belli bir di­
namizm oluşuyor, ga le­
ri sayıları gün geçtikçe ar­
tıyor. Bunlar olumlu bir ge­
lişme.
Şu müfredat programı 
sorununa yeniden dönelim. 
Bu program sürekli olarak
değişiyor, değişm ekte. 
Akademi’nin son yedi-sekiz 
yıl içindeki başlıca özelliği, 
müfredat programının 
hızla değişm esi. Bu 
değişim, Türkiye gerçekle­
rini izliyor. Türkiye, 
endüstrileşen bir ülke, biz 
de eğitimde, üretim ke­
simlerini dikkate alıyoruz, 
örneğin, üretimle öğretim 
ilişkilerini güçlendirmek i- 
çin Endüstri Tasarımı Araş­
tırma ve Yayım Enstitüsü 
kuruldu. Yine üretim ke­
simlerine yönelik resim bö­
lümünde, tuval resmi dışın­
da halı, vitray, fresk gibi 
yan dallar oluşturuldu. Yine 
geçtiğimiz yıl Türk Şehirci­
lik Araştırma Enstitüsü 
kuruldu. Bu yıl sinema TV 
Enstitüsü bünyesinde sine­
ma ve televizyon dallarında 
da yüksek öğrenim alanları 
açmayı planladık.
Son zamanlarda Türk 
Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu’nun kurulması için 
çeşitli girişimler yapıldı. Bu 
yapılmak istenenleri nasıl 
yorumluyorsunuz, sizce bu 
politik bir gereksinmeden 
mi doğmuştur.
1 mayıs 1976 günü basın­
da bir haber okuduk. Bu 
haberde, İstanbul’da Türk 
Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu’nun kurulduğu du­
yuruluyordu. Konusunda 
ağırlığı olan Akademimi­
zin bilgisi dışında, oldu 
bittiye getirüerek kurul­
mak istenen bu okulun nite­
liğini anlamak zor olmadı. 
İlerici tutumunu sürdüren­
lere karşı girişilmiş bir dav­
ranıştı bu. Akademimizi bir 
kenarda ve her türlü des­
tekten yoksun bırakıp, yet­
ki ve olanakları bir karşıt 
kurama kaydırma isteğin­
den doğuyordu, kısacası, 
belli siyasal görüşlerden 
kaynaklanıyordu bu davra­
nış.
Çağdışı bir eğitimin yapı­
lamayacağı, yapılsa dahi 
uzun ömürlü olamayacağı 
ve eğitimin geleceğe dönük 
olarak düzenlenmesindeki 
gereklilik, amaçlı olarak 
düşünülmüyordu.
Eski Millî Eğitim ba-
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kanlarından Haşan Ali Yü- 
cel’in bir sözünü anımsat­
mak isterim Ünlü eğitimci 
1954 yılında, “ Bugünkü 
dünyanın her işte uygula­
dığı ana koşul, eskiyi bil­
mek, fakat daima yeniye, 
daha yeniye gitmektir.”  di­
yordu. Gerçi öğretim ku 
ramlan eskiyi de öğretirler, 
fakat onu tekrarlama ama­
cıyla yapmazlar, eskiyi an­
lamak, ondan esinlenmek, 
yeni sentezlere yönelmek ve 
kişiyi, yaratıcı yönleriyle 
yaşam boyu çevresine u- 
yum sağlayabileceği düzeye 
ulaştırmaktadır eğitimin a- 
macı.
Bu inancımız nedeniyle, 
tutucu bir eğitimi amaçla­
yacak hiç bir öğretim kura- 
munu benimsemiyoruz.
Haşan Ali Yücel’in dediği 
gibi, eskiyi ve klasikleşmiş 
sanatları bilmek ve genç 
kuşaklara öğretmek için 
Akademimizde öteden beri 
yeterince çaba gösterilmiş­
tir.
Nitekim, “ Geleneksel 
Türk Sanatlan Kürsüsü” ile 
“Türk Sanatı Tarihi Kürsü - 
sü” nü kurmakla bu çabala­
rımıza yenilerini katmış 
bulunuyoruz. Kültür ürün­
lerimizin araştırılmasını, 
korunmasını, bilimsel yön­
temlerle onarılmasını ve 
tanıtılmasını amaçlayan bu 
kürsülerin eğitimimize ya­
rarlar getireceğinden kuş­
kumuz yok.
Evet, Türk Yüksek Güzel 
Sanatlar Okulunu kurma 
çabası kesinlikle bir politik 
gereksinmeden doğmuştur. 
Özel bir soruşturma yaptık.
Belli çevrelerin, o okulun 
mezunlarmdan, öğretmen 
olarak yararlanmak ama­
cında olduğunu öğrendik. 
Bugün bu belli çevreler, ya 
da bu cephe, Anadolu’nun 
pek çok yerinde orta öğreti­
mi eline geçirmiştir. Henüz 
sanat dallarında öğretim ü- 
yelerini ele geçirememişler- 
dir. Uygulanmak istenen 
plan şudur: Kendi siyasal 
görüşleri doğrultusunda, 
sanat dallarında öğretmen 
yetiştirm ek ve bunları 
Türkiye safında yerleştir­
mek.
Ayrıca, uygulamalı ve 
tatbikî yüksek okulların 
benzeri bir başka kurumun 
İstanbul’da açılması, man­
tığa uymuyor.
1968 reform ların ın  
Akademi'ye neler getirdiği­
ni belirtir misiniz?
1968 reformları her şey­
den önce eğitime yönelik 
aşamalar getirdi. Akademi 
kanununun içeriğinin ha­
zırlanmasına etken oldu. 
Bugün öğrenci, eğitim ve 
öğretim programı içinde ye­
rini a lıyorsa, yönetim e 
katılıyorsa, öğretim meka­
nizması içinde etkin bir un­
sur olarak kendini göstere - 
biliyorsa, bu, 1968 ret'""": 
lan sonucunda, her yıl Aka­
demi tüzüğüne eklenen 
maddelerle gerçekleşmekte­
dir. Bugüne, bu reformlar 
sonucu gelindiğini belirt­
mek istiyorum . Bugün 
Akademi, yöneticisi, öğre­
ticisi ve öğrencisiyle bir bü­
tündür.
Yalnız, bir nokta üze­
rinde durmakta yarar var: 
Biz ülkedeki eğitim sistemi 
içinde bir ayrıntıyız. Türki­
ye’de tüm eğitim sistemi, 
ilkokuldan tutun yüksek 
öğretime kadar hepsi dü­
zene sokulmadıkça bizim 
çabalarımız kısır kalır.
Bugün için başlıca eksik­
leriniz nelerdir?
Başlıca eksiğimiz, tüm 
eğitim, kültür ve sanat 
dallarında olduğu gibi, dev­
let himayesinden yoksun 
oluşumuzdur. Oysa, bir ül­
kede devletin bir altyapı 
kurumunu himaye etmesi, 
olanaklar sağlaması gere­
kir. Biz yıllardır bu tür hi­
mayeden yoksunuz. Her­
hangi bir destekten yoksun 
olarak çağdaş ve evrensel 
çizgide adımlar atılması ve 
başarı kazanılması, oldukça 
önemli bir olay. Fiyaskoyla 
sonuçlanan bir müzik fes­
tivali için devlet milyonlar 
harcarken, Türk sanatları 
için Dışişleri Bakanlığı ne­
den hep “ bütçemiz müsait 
değil ”  der, anlayamıyoruz. 
Uluslararası çizgide sergile­
re katılmak istediğimizde, 
her müracaat edişimizde bu
cevabı almışızdır. Devletin 
sanatçısını desteklemesi, 
hiç olmazsa yurt dışmda 
“ barbar”  diye tanınmamızı 
önleyici bir tutum olurdu.
İleriye dönük çalışmala­
rına var mı?
Evet, ileriye dönük bazı 
projeler üzerinde ça lış ı­
yoruz. Bunların başında 
“ Güzel Sanatlar Üniver­
sitesi”  gelmektedir. Bugün, 
Akademi’nin sahip olduğu 
bilimsel özerklik yeterli 
değildir. Akadem i'nin 
yönetsel özerkliğe ve karma 
bütçeye kavuşması gerekir. 
Bu amaçla hazırlanan yasa 
tasarısı son şeklini aldı. 
Asırlık geçmişiyle, hizmet 
alanı her yıl gelişen, bağlı 
birimleri olan Mimarlık 
Yüksek Okulu, Uygulamalı 
Endüstri Sanatlan Yüksek 
Okulu, Resim ve Heykel 
Müzesi ve enstitüleriyle, 
üniversite boyutlarına 
ulaşan Akademi’de bir sta­
tü değişikliği şarttır. Bu 
statü değişikliği çeşitli 
sorunlan halledeceği gibi 
bürokratik işlemlerin de ye­
niden düzenlenmesini sağ­
layacaktır.
Bu arada 1972’den beri 
süren, ancak Kültür Ba­
kanlığından gerekli onayı 
elde edemediğimiz için bir 
türlü gerçekleşemeyen bir 
projemiz var. Bu, yeni öğ­
retim kuramları açmakla 
ilgili bir çabaydı. Temsilci­
ler Kuralu’nda Ankara Gü­
zel Sanatlar Akademisi’nin 
ve Bursa Yüksek Dekoratif 
S an atlar B ö l ü m ü ’ nün 
açılması için karar aldık. 
Böyle bir gereksinme çok­
tandır kendini belli edi­
yordu. Fizikî koşullar ger­
çekleşinceye dek, bu yeni 
kuramların öğrencilerini, 
Akademi’mizde misafir e- 
decektik. Üstelik devlet 
mekanizmasına büyük bir 
malî külfet olmayacaktı. 
Geçtiğimiz haziranda Aka- 
demi’nin kadro sorunu da 
çözümlenmiş olduğundan, 
bu yeni kuramlarda kadro 
sıkıntısı çekilmeyecekti. 
Devlet bu olaya sahip çık­
maktan çok uzak kaldı ve 
bakanlık projeyi onaylama­
dı. Ancak, biz yine de umu­
dumuzu yitirmiş değiliz.
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